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ธวชั ชมภู 1  
 
 
1. บทน า 
ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น รู้ เ ป็ นหั ว ใ จ ส า คัญ ใ น
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ดา้น
การเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้
เป็นคนไทยท่ีมีคุณภาพ การมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีมีความชดัเจนสามารถขยายผลให้กบัวงการการศึกษา
น าไปประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน [1] ใน
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรา 24 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย [2] เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาโดยน าเอาวธีิการท่ีเป็น
รูปแบบของเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาความสามารถ
ของมนุษย ์(Human Performance Technology) ซ่ึงเป็น
รูปแบบของการบริหารจดัการตั้งแต่การวิเคราะห์ การ
เลือกวิธีการการผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมการ
พฒันามนุษย ์รวมถึงการประเมินผลในทุกขั้นตอนของ
ระบบ [3] ขั้นตอนของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ความสามารถของมนุษยน์ ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิธีการเรียน
ด้วยการฝึกปฏิบัติและเน้นประสบการณ์ โดยมีการ
จัดการให้เกิดสถานการณ์ข้ึนมาเพ่ือให้ผูเ้รียนได้รับรู้
การมีปฏิสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบตามแบบแผนหรือ
รูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยวาง
แผนการจดัองคป์ระกอบและงานเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะให้ผูเ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
อย่างใดอย่างหน่ึง ประสบการณ์ทางการศึกษาจะเป็น
การรู้สึก สัมผัส  การรับรู้  การจ า  การคิด ตลอดจน
อารม ณ์ต่ า งๆท า งการ ศึ กษ า  เ พ่ื อ ให้ผู ้ เ รี ยนน า
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในวนัน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีช่วยแกไ้ข
ปัญหาให้กับผู ้เ รียนในวันข้างหน้า [4] บุคลากรท่ีมี
คุณค่าจะตอ้งมีการฝึกฝนทั้งทกัษะ ความรู้และเจตคติใน
งานท่ีท า อีกทั้ งยงัต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต่อ
วฒันธรรมขององค์กร [5] ส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้กบับุคคลากรในองคก์รคือ
การฝึกฝนความรู้จากการฝึกอบรมในหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและบริษทัเอกชน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
ราชการหรือพนักงานท่ีเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชน
กลายเป็นคนไทยท่ีมีคุณภาพ [6] การฝึกอบรมจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เพ่ิมพนูประสบการณ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจตลอดช่วง
อายุงานซ่ึงนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางกบัทุกวงการใน
การน ามาใช้พฒันาบุคลากรทั้ งก่อนการท างาน (Pre-
Service Training) และระหว่างช่วงการท างาน (In-
Service Training) 
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ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนการฝึกอบรม 
 
 
การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหน่ึง
ท่ีตอ้งมีในทุกขั้นตอนของการฝึกอบรมจึงจะท าให้การ
ฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพ การฝึกอบรมส่วนมากจะ
เป็นทบทวนเน้ือหาของงานเพ่ือทบทวนวิธีการท างาน
เดิมและการต่อเติมงานใหม่รวมทั้งการน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้งานฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการฝึกอบรม
จะต้องมีหน้าท่ีในการจัดวางหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในแต่ละสาขาอาชีพจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ในงาน 
จากความส าคญัของการพฒันามนุษย์ด้วยวิธีการ
ฝึกอบรมซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการเพ่ิมพูนความรู้ของ
บุคลากร ดังท่ีได้กล่าวผูเ้ขียนบทความได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้วย
วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยใชก้ารฝึกปฏิบติัจริงและการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อ
การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาทางการเรียนการสอน
โดยเนน้ประสบการณ์จริง ผูเ้ขียนบทความจึงมีแนวคิด
ท่ีจะน า รูปแบบของ เทคโนโลยี เ พื่ อการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์แบบเน้นประสบการณ์การ
ฝึกอบรม  เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์ในการบริหารจัดการการ
ฝึ กอบ รมและน า เ สนอ รู ป แบบก า รสอนแบบ
ประสบการณ์ท่ีเนน้การปฏิบติัทางการฝึกอบรม 
 
2. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 คุณภาพของการศึกษาและความสามารถของมนุษย์
ในยคุท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากมีทั้งองค์กรภาครัฐบาล
และเอกชน ท่ีจะต้องเพ่ิมงบประมาณการลงทุนเพ่ือ
พฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน ซ่ึงเป็น
ช่องทางในการเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เช่น การ
ท างานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ต แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีบุคลากรในหน่วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานในแถบชนบทห่างไกลความเจริญ
ยงัมีหลายหน่วยงานท่ียงัขาดโอกาสน้ีอยู่ ในการเตรียม
ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เหล่านั้ น เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ดงันั้นการลงทุนเพ่ือพฒันา
ความสามารถของมนุษย์ในหน่วยงานให้รู้จักการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเ พ่ือช่วยให้การท างานของ
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน [7] 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ในหลายหน่วยงานนั้ น
สามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่หน่วยงานหลาย
หน่วยงานซ่ึงจะตอ้งวางมาตรฐานทางการศึกษาได ้หาก
ครูท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ทางวิทยากรจากการฝึกอบรม โดยสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้กบัหลกัสูตรการเรียนรู้หรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
โครงการพฒันาครูแกนน าของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ีเคยมีคณะวิจัยได้เคยวิจัยไวโ้ดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาความสามารถของมนุษยใ์น
การบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นโครงการจิตกุศลท่ีครูแกนน า
ท่ี มีความเ ช่ียวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและทศันคติทางเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ [8] ในปัจจุบนัยงัมีอีกหลายหน่วยงานท่ีมี
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ความตอ้งการฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมา หากแต่
ยงัขาดการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังนั้นการช่วยเหลือจะตอ้งช่วยเหลือตาม
สภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ส าคญัท่ีสุดคือโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานในท้อง ถ่ินท่ี
ห่างไกลความเจริญท่ีอยูใ่นแถบต่างจงัหวดั เพ่ือให้เป็น
วิทยากรหรือครูแกนน าท่ีจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบับุคลากรในหน่วยงานของตวัเอง ใน
การฝึกอบรมบุคลากรจะมีการสอนทกัษะเก่ียวกบั เช่น 
วิธีการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชง้าน จากนั้น
การติดตั้งระบบปฏิบติัการ การติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็น
ส าหรับการใช้งานและการเรียนรู้การติดตั้ งระบบ
เครือข่าย การสอนให้บุคลากรรู้วิธีการตรวจเช็คและท า
การลงมือซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เม่ือมีปัญหา สุดท้าย
ครอบคลุมถึงน าเอาเทคโนโลยีต่างๆไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามหลกัสูตรการฝึกอบรม
โดยมุ่งผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดใ้ชค้วามคิดขั้นสูง
เพื่อยกระดับการเรียนรู้ จากผลการศึกษาและสนทนา
กบัวิทยากรแกนน า ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
โรงเรียน หลายแห่งในท้องถ่ินว่าท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรเ ก่ียวกับการท่ีจะต้องมีวิทยากรแกนน าใน
โรงเรียนท่าน จะตอ้งมีคนเสียสละเวลาเพ่ือการฝึกอบรม
ในขณะท่ีงานท่านทั้งหลายก็มีมากอยูแ่ลว้ ไดรั้บค าตอบ
ว่าหลีกเล่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ต้องมีการ
เรียนรู้ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมีแนวคิดท่ีจะท าใหโ้ครงการผลิต
วิทยากรแกนน าเพ่ือเพ่ิมคุณค่าภายในตัวบุคลากรท่ีมี
ความเสียสละ ซ่ึงจะตอ้งฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ การสร้างส่ือการสอน วทิยากรแกนน าจะตอ้งสรร
หากิจกรรมการพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ตลอดจน
จะตอ้งฝึกอบรมในส่วนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี
ไดมี้การวางแผนไวใ้นหลกัสูตรจนครบถว้น ท าให้ได้
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นกบั
วิทยากรแกนน าซ่ึงก็หมายถึงเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จนกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและ
สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะ และคุณธรรม 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเพ่ือน าไปใช้ในการท างานและ
เป็นคนดีของสังคมไทยและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข อีกทั้ งจะต้อง รู้ เ ท่าทันการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีสามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยปัญญาของ
ตนเอง จากท่ีกล่าวมาผูเ้ขียนจึงอยากน าเสนอการบริหาร
จดัการพฒันาวทิยากรแกนน าดว้ยการน าเทคโนโลยีเพื่อ
พฒันาความสามารถมนุษยแ์บบเน้นประสบการณ์การ
ฝึกอบรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของ
มนุษย ์(Human Performance Technology: HPT)  เป็น
นวัตกรรมท่ีก าลังได้รับการกล่าวถึงในการพัฒนา
ขา้ราชการให้มีความสามารถและประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี 
HPT เร่ิมตน้จาก โทมสั กิลเบิร์ท (Thomas F. Gilbert) ท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นบิดาของเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา
ความสามารถของมนุษย(์HPT) และเป็นลูกศิษยข์องส
กินเนอร์ ศาสตราจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัทางจิตวิทยา
กลุ่มทฤษฏีพฤติกรรมนิยม โดยในช่วงปี ค.ศ.1961-
1962 กิลเบิ ร์ทได้ตีพิมพ์วารสารซ่ึงน าไปสู่การ
วางรากฐานและท าให้เกิดการขยายตวัอย่างกวา้งขวาง
ของเทคโนโลยีเพื่อพฒันาความสามารถของมนุษย์  ช่ือ 
ความสามารถมนุษย ์(Human Competence)  ท่ีอธิบาย
ถึงการพฒันาความสามารถท่ีจะตอ้งมาจากการวิเคราะห์
ความสามารถ  การวิเคราะห์สาเหตุ  ซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันาแบบจ าลองเทคโนโลยสีมรรถนะมนุษย ์ โดยเนน้
เฉพาะไปท่ีการฝึกอบรมและการพัฒนาเ พ่ือเ พ่ิม
ความสามารถในการท างานหรือจะเรียกวา่ วธีิการระบบ
เพื่อการฝึกอบรมการท างาน  โดยเน้นไปท่ีภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถให้กบับุคลากร
ท่ีท างานอยู่  ดงันั้น HPT จึงเน้นไปท่ีรูปแบบการจดั
กระบวนการท่ีเนน้การพฒันาบุคลากรในองคก์ร [9]  
ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อพฒันาความสามารถ
ของมนุษย ์(Human Performance Technology: HPT) 
ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยเีพื่อพฒันาความสามารถ
ของมนุษย์  ได้อ ธิบายเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ความสามารถของมนุษยว์่า เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือ
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บรรลุผลส าเร็จท่ีตอ้งการ อนัเกิดจากความสามารถของ
บุคลากร  โดยใช้วิ ธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย [10] ผูเ้ ช่ียวชาญช่ือนิโคลได้อธิบายว่า
เทคโนโลยเีพื่อพฒันาความสามารถของมนุษย ์ส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงประกอบด้วยพฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคลากรในองคก์าร และผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกนั้ นๆ รวมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญช่ือบัดเคและ
แซนดร้าไดก้ล่าววา่เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาความสามารถ
ของมนุษย ์เป็นระบบการฝึกอบรมและพฒันาโดยใชว้ิธี
ร ะบบ เพื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า หม า ยขอ งก า รพัฒน า
ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจะท าใหท้ าใหม้ัน่ใจไดว้า่
ความรู้ของบุคคล ทกัษะ แรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มท่ี
สนับสนุนจะท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาความสามารถ
ของมนุษย ์(Human Performance Technology: HPT) 
เป็นกระบวนการออกแบบระบบเพ่ือพฒันาและเพ่ิม
ความสามารถของบุคลากร โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง
หรือความแตกต่างของความสามารถท่ีหน่วยงาน
ต้อ งการกับสภาพ ท่ีแท้จ ริ งทั้ ง ขององค์กรและ
บุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ออกแบบการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [11] 
จากค าอธิบายดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
เทคโนโลยเีพื่อพฒันาความสามารถของมนุษย ์(Human 
Performance Technology: HPT) เป็นกระบวนการ
ออกแบบระบบเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ การเรียน
การสอนหรือการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบุคคล 
ด้ ว ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บุ ค ค ล แ ล ะห น่ ว ย ง า น ต า ม
ความสามารถ ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ออกแบบการ
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแง่บวกและมีการ
ประเมินผลถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความส าเร็จกับองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การพฒันาประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่ากบั
องคก์รและหน่วยงานต่างๆในประเทศจึงมีความจ าเป็น
อย่างมากท่ีจะต้องน ารูปแบบการพัฒนามนุษย์สัก
รูปแบบหน่ึงเพ่ือเป็นแบบอย่างในการพฒันามนุษยใ์ห้
ครอบคลุมและทัว่ถึงทุกอาชีพ ดงันั้นผูเ้ขียนบทความน้ี
จึงได้น ารูปแบบ(Model) เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์ (Human Performance 
Technology: HPT) ท่ีไดรั้บการยอมรับในขณะน้ีคือ 
รูปแบบของ แวนเธียม  มอสเซเรย์ และเดสซิน
เจอร์ (Van Tiem, Moseley and Dessinger. 2001) มาท า
การน าเสนอรูปแบบการพฒันามนุษยเ์พื่อเป็นการขยาย
ผลทางวิชาการสู่สาธารณะและเพ่ือเป็นประโยชน์กบัผู ้
ท่ีสนใจหรือผู ้ท่ีมีความอยากท่ีจะพฒันาองค์กรหรือ
หน่วยงานของตนเองในฐานะท่ีบางคร้ังไดรั้บโอกาสใน
การเป็นผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรหรือ
เป็นผูบ้ริหาร เช่นหน่วยงานจดัการฝึกอบรม ฝ่ายบุคคล
ท่ีตอ้งรับผิดชอบกบัเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานทุกคนโดยมี
รูปแบบดงัน้ี  
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ภาพที ่2 เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาความสามารถของมนุษย ์
 
ขั้ นตอนท่ี  1 การวิ เคราะห์ความสามารถ 
(Performance Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์
องคก์รหรือหน่วยงานและสภาพแวดลอ้มเพื่อท่ีจะท าให้
ทราบความสามารถท่ีแทจ้ริงของบุคลากรท่ีหน่วยงาน
คาดหวงั 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) 
ด้านสภาพแวดล้อมท่ีไม่สนับสนุน เ ช่น ข่ าวสาร 
เคร่ืองมือในการท างาน และหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการ
ท่ีบุคลากรท่ีไม่ชอบแสวงหารวมทั้งการสะสมความรู้ 
เช่น การขาดความรู้ขาดทกัษะดา้นใดบา้ง ตลอดจนขาด
แรงจูงใจหรือไม่  
ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบและวิธีการผลักดัน 
(Intervention Selection and Design) เป็นการน าขอ้มูล
จากขั้ นตอนทั้ ง  2 ขั้ นตอนท่ีกล่าวมาท าการหาวิ ธี
สนบัสนุนความสามารถ วเิคราะห์การท างานเพื่อพฒันา
บุคลากร การส่ือสารทั้ งหมดเพ่ือเติมเต็มการติดต่อ
ภายในหน่วยงาน จากนั้ นน ามาท าการออกแบบและ
พฒันาหน่วยงานใหดี้ข้ึน  
ขั้นตอนท่ี 4 การผลักดันให้ส าเร็จและเกิดการ
เปล่ียนแปลง (Intervention Implementation and 
Change) น าวิธีการหรือรูปแบบท่ีไดท้ าการออกแบบ
เสร็จแล้วมาใช้งานจริงเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในหน่วยงานโดยกระบวนการต่างๆในการพฒันา
บุคลากรจะต้องมีผู ้เ ช่ียวชาญคอยให้ค  าปรึกษา การ
ติดต่อส่ือสารและการประสานงานเพ่ือเช่ือมโยงความ
ครอบคลุมในเครือข่าย เม่ือมีองค์ความรู้ ภูมิรู้ และ
ความรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือก็จะตอ้งมีการสร้างเครือข่าย
ความรู้ด้วยการกระจายความรู้สู่สาธารณะเป็นการ
เผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นวชิาการ  
        ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็น 
ขั้นตอนท่ีด าเนินการในทุกระยะ เป็นการประเมินรวมทั้ง
มีการตรวจปรับท่ีเกิดข้ึนทั้งระบบตั้งแตเ่ร่ิมโครงการและ
ส้ินสุดโครงการ  
 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งเพ่ิมความยดืหยุน่และศกัยภาพใน
การ ผสมผสานทักษะ และค ว าม รู้ เ ดิ มบวกกับ
ประสบการณ์ในรูปแบบท่ีใหม่ท่ีพบเจอและแตกต่างกนั
ออกไป ดังท่ีผู ้เ ช่ียวชาญด้านการศึกษาได้น าเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ไวห้ลาย
แนวคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันซ่ึงเป็นแนวคิดในการ
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เรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีมีแนวคิดแบบ
ให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและยงัเนน้ในเร่ืองการมีส่วน
ร่วมในการคิด (Cognitive) วิเคราะห์และรู้จักวิธีการ
สังเคราะห์บา้งในบางคร้ัง สุดท้ายแลว้เม่ือผูเ้รียนบอก
กบัตวัเองวา่อยากเรียนอะไรเม่ือเรียนจบแลว้จะสามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัอะไร จะเป็นประโยชน์อย่างไร ดังนั้น
การออกแบบการเรียนรู้จึงตอ้งเนน้การวดัความสามารถ 
ภาคปฏิบัติของการเรียนและใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ประสบการณ์ (Experiential Techniques) ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน 
เช่น ทกัษะการท างานเป็นทีม   
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ หมายถึง การท่ีผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสรับประสบการณ์ แลว้ไดรั้บการกระตุน้ให้
สะท้อนส่ิงต่างๆ (Reflection) ท่ีไดจ้ากประสบการณ์
ออกมาเพ่ือพฒันาทกัษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวธีิการ
คิดใหม่ๆสรุปไดด้งัแผนภาพ 
 
 
 
ภาพที ่3 แนวคิดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
 
ลกัษณะเด่นการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์
ผู ้เ รียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการ
กระตุ ้นให้สะท้อนส่ิงต่างๆท่ีได้จากประสบการณ์
ออกมาเพ่ือพฒันาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ รวมทั้ ง
วธีิการคิดแบบใหม่ โดยใชส้ถานะดว้ยเวลา สถานท่ี ภูมิ
ปัญญาและส่ือการเรียนการสอนเป็นตวัเช่ือมให้ผูเ้รียน
กา้วสู่การเรียนรู้แบบไร้พรมแดนผูเ้รียนไดป้ระยกุตใ์ช้
ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทกัษะต่างๆ 
ในเวลาเด่ียวกนัจนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง 
จากนั้นมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่อ
กนัและกนั ผูส้อนตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบ
ยอดในเ ร่ืองนั้ นๆจนเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ 
ผูส้อนจดับรรยากาศในชั้นเรียนไม่เคร่งเครียดและแสดง
ความคิดเห็นและความรับผิดชอบต่องานของตนเอง
และกลุ่มให้ผู ้เ รี ยนได้เ รียน รู้จากการปฏิบัติจ ริง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู ้สอนกับผู ้เ รียนจนเกิด
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้รวมทั้ งผูส้อน
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิด วิเคราะห์ปัญหาและ
หาเหตุผลในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองและกระบวนการ
กลุ่มได ้สรุปผลและน าเสนอส่ิงท่ีคน้พบ [12] 
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จากแนวคิดหลากหลายแนวคิดท าให้ผูเ้ขียนไดเ้พ่ิม
แนวคิดท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์กบัวิทยากรฝึกอบรมท่ี
ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดองคค์วามรู้ ตลอดจนครูผูส้อนในแต่
ละสาขาวชิาท่ีเป็นศาสตร์ในแต่ละดา้นของบทเรียนและ
โดยเฉพาะกบันกัเรียนหรือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในแต่
ละบทบาทแต่ละหน้าท่ีซ่ึงล้วนเป็นนักคิดนักลงมือ
ปฏิบัติทั้ งหลายแต่จะเรียกหรือค านิยามเพ่ิมเขา้มาอีก
หน่ึงขั้นตอนคือการท างานหรือการเรียนรู้หลายท่านท่ี
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาในปัจจุบนันิยมกนัมากคือ
การประเมินผลตามสภาพจริง(Authentic Assessment) 
เพราะเป็นกระบวนการตดัสินความรู้ความสามารถและ
ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น อีกทั้งธรรมชาติของการวดั 
 
ทางการฝึกอบรมและการวดัผลทางการศึกษามีหลาย
ประการท่ีส าคญั คือ การวดัผลทางออ้ม และเป็นวิธีการ
วดัผลท่ีได้รับแต่ยงัไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้ นการ
วดัผลแบบน้ีจึงมีความคลาดเคล่ือนบา้งแต่ก็ถือว่าเป็น
การวดัผลเช่นกัน ส่วนใหญ่ค่าท่ีได้จากการวดัผลตาม
สภาพท่ีเป็นจริงจึงประกอบด้วยค่าของศักยภาพหรือ
คุณลกัษณะท่ีแท้จริงรวมกับค่าความคลาดเคล่ือน ค่า
ความคลาดเคล่ือนเป็นได้ทั้ งค่าบวกและค่าลบเพ่ือให้
เกิดค่าท่ีใกลเ้คียงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ใน
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ในบทความน้ี
ผู ้เขียนได้ท าการแบ่งรูปแบบการเรียนทั้ งหมดแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้ นตอนดังภาพท่ี 5 โดยมีการน าเสนอ
ต่อไปน้ี 
 
 
6.          
1.              
2.              
                
3.        
4.          
        
5.            
               
 
 
ภาพที ่4 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
 
1. ขั้นจดัประสบการณ์(Experiencing) เป็นขั้นตอน
ลงมือปฏิบติัหรือท ากิจกรรมแลว้ท าให้ผูเ้รียนน าความรู้
เดิมบวกกับความรู้ใหม่ท่ีได้จากการลงมือท า เช่น 
ผูเ้รียนมีความรู้เดิมจากห้องเรียนแลว้คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิม
จากอินเตอร์เน็ต 
2.  ขั้ นน า เสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์
(Publishing) เป็นขั้นการพดู การเขียน เช่น การน าขอ้มูล
ท่ีได้จากขั้นประสบการณ์มาน าเสนอซ่ึงอาจท าได้ทั้ ง
การพูดและการเขียนอาจเขียนลงในแผนภูมิหรือตาราง
พร้อมกบัการน าเสนอขอ้มูล 
3. ขั้นอภิปราย (Discussing) เป็นขั้นการอภิปราย
ซักถามเพื่อความเข้าใจข้อมูลท่ีชัดเจนและเพื่อให้ได้
แนวคิดต่อการประยกุตใ์ชข้ั้นน้ีทั้งผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
ร่วมกนัในการตั้งค  าถามเพ่ือการอภิปรายร่วมกนั 
4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นของการ
สรุปผลการเรียนรู้เร่ืองยอ่ยท่ีไดม้าจากกระบวนการทั้ง 3 
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ขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยสรุปพาดพิงสู่หลกัการ
ตลอดจนมุมมองหรือแบบแผนท่ีกวา้งข้ึน อาจร่วมกัน
สรุปหรือการร่วมลงมือกระท า 
5. ขั้นประยกุตใ์ช ้(Applying) เป็นขั้นการน าส่ิงท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัซ่ึงอาจ
จดัท าเป็นลกัษณะโครงการ การทดลอง การน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาหรือการคน้ควา้วิจยัต่อไป ซ่ึงถือเป็นการ
ลงมือกระท าและการลงมือปฏิบติัไปดว้ย 
6. ขั้ นการประเมิน (Evaluating) เป็นขั้ นการ
ประเมินผลจากการกระท าในทุกขั้นตอนโดยผูส้อนและ
นักเรียนช่วยการประเมินผลงานร่วมกันทั้ งหมด โดย
พิจารณาผลลพัธ์ของโครงการท่ีเป็นผลงานของผูเ้รียน
แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม เช่น การท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม แต่ละคนสามารถระบุผลงานท่ีได้จากการท า
กิจกรรมและการลงมือปฏิบติัของตนเองได้ว่างานใน
ส่วนใดท่ีตนเองรับผิดชอบ เน่ืองจากผูเ้รียนได้แสดง
ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในการท างานร่วมกัน 
จากนั้นทุกคนก็น าผลงานมาประกอบเป็นช้ินงานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ การประเมินผลบางคร้ังอาจจะต้องได้เชิญ
วิทยากรมาจากภายนอกมาท าการประเมินร่วมซ่ึงจะท า
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล เ ป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในบทความน้ีเพ่ือเป็นแนวทางของการท าวจิยัในเชิง
การทดลอง เพื่อน ารูปเอาแบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา
ความสามารถของมนุษย์การจัดการ เ รียน รู้แบบ
ประสบการณ์การฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
และมีวิ ธีด าเ นินการโดยก าหนดกลุ่มผู ้เข้า รับการ
ฝึกอบรมตวัอย่างเช่น ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานในเขตอ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนท่ีท าหน้าท่ีดูแล
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมการจดักระบวนการเรียนรู้การสอนแบบ
กิจกรรมประสบการณ์จะบงัเกิดผลดีมีประสิทธิภาพต่อ
ผู ้เ รียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการเ รียนรู้ควร
ด าเนินการดังน้ี การเตรียมผูส้อน ผูส้อนต้องมีความ
พร้อมก่อนท าการสอนโดยเตรียมการดงัน้ี 
1.ศึกษาวเิคราะห์ค าอธิบายรายวิชาให้ชดัเจนเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในค าอธิบายในหลกัสูตรอยา่งครบถว้น
และถูกตอ้งท่ีสุด 
2.วิเคราะห์หลกัสูตรและคดัเลือกเน้ือหาท่ีมีความ
เหมาะสมและได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะสอนโดยวธีิประสบการณ์  
3.เขียนแผนการเรียนรู้ในขั้นตอนการสอนใหช้ดัเจน  
4.เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามแผนการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดและไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพเกือบทุกดา้น
จากผู ้เ ช่ียวชาญ เช่น ผู ้เ ช่ียวชาญด้านสร้างเ น้ือหา
บทเรียน และแผนการสอน ใบเน้ือหา ส่ือเพาเวอร์พอยต ์
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชห้ลกัการออกแบบตามขั้นตอนของ
การจดัการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ 6 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
1. ขั้นจดัประสบการณ์(Experiencing) เป็นขั้นลงมือ
หรือท ากิจกรรมจากสภาพจริง 
2.  ขั้ นน า เสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์
(Publishing) เป็นขั้นการพดู การเขียน 
3. ขั้นอภิปราย (Discussing) เป็นขั้นการอภิปราย
ซกัถามเพื่อความเขา้ใจขอ้มูลท่ีชดัเจน 
4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นของการ
สรุปผลการเรียนรู้เร่ืองยอ่ยอาจร่วมกนัสรุปหรือการร่วม
ลงมือกระท า 
5. ขั้นประยกุตใ์ช ้(Applying) เป็นขั้นการน าส่ิงท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้
6. ขั้ นการประเมิน (Evaluating) เป็นขั้ นการ
ประเมินผลจากการกระท าในทุกขั้นตอน โดยพิจารณา
ผลลพัธ์ของโครงการท่ีเป็นผลงานของผูเ้รียน 
จ า ก ก า ร น า เ สน อ แน ว คิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
ประสบการณ์ซ่ึงผู ้เ ขียนบทความคิดว่าน่าจะเ ป็น
ป ร ะ โ ย ชน์ กับ ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
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ประสบการณ์ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ในเวลา
เดียวกนัจนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และไดร่้วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งความรู้ ความคิด และประสบการณ์
เป็นอยา่งดี 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 บทบาทของผูส้อนหรือวิทยากรในการจดัการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์การฝึกอบรม เป็นผูมี้ความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองทันเหตุการณ์ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ความเขา้ใจประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ 
การจดัสภาพแวดลอ้มและ จดัเตรียมแหล่งการเรียนรู้
ให้กับผูเ้รียน วางแผนการเรียนรู้ ก าหนดประเด็นการ
อภิปรายและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสรุป
ความคิดเห็นและการน าเสนอความคิดร่วมกันการ
ประเมินผลโดยมีขอ้ดีท่ีควรส่งเสริมและขอ้จ ากดัท่ีควร
ท าการแกไ้ข 
 บทบาทของผู ้เ รียนในการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ ฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง
เพ่ือการระดมความคิดก่อนการอภิปราย การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงโดยการสังเกตและการทดลอง และ
ฝึกทกัษะการประเมินตนเอง 
ขอ้เสนอแนะการปรับใชแ้นวทางการจดัการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ โดยเฉพาะผูส้อน ดงัน้ี 
1. ผู ้สอนต้องแสดงความพร้อมก่อนท าการสอน 
ตอ้งวิเคราะห์หลกัสูตรศึกษาค าอธิบายรายวิชา เลือก
เน้ือหาท่ีเหมาะสม เขียนแผนการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามแผนการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
2. ผูส้อนตอ้งค านึงถึงความสามารถทางสติปัญญา
ของผูเ้รียน ประกอบกับแนวทางการเลือกใช้ส่ือการ
สอนต่างๆท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูส้อนสามารถใชท้รัพยากร
ดงักล่าวเป็นตวัเช่ือมโยงให้ผูเ้รียนกา้วสู่การเรียนรู้โลก
รอบตวั 
3. ผู ้สอนควรจัดกิจกรรมในลักษณะเป็นกลุ่ม
ปฏิบัติการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจาก
การเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้จากการกระท าและเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติั
จริง ฝึกคน้ควา้ ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ 
ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และฝึกทักษะการเสาะ
แสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตลอดจนให้ผูเ้รียนได้
เ ร ี ย น รู ้ทั ้ ง ท า ง ท ฤ ษ ฎ ีแ ล ะ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิโ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม 
4. การแบ่งกลุ่มท างานผูส้อนควรด าเนินการร่วมกบั
ผู ้เ รียนกิจกรรมกลุ่มย่อยควรมอบหมายให้ปฏิบัติ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งขดั 
5. การเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการท างานร่วมกนัเป็น
หมู่คณะตามแบบประชาธิปไตย และผูส้อนตอ้งสร้าง
บรรยากาศให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเน้นการเรียน
แบบสนุกสนาน 
6. ให้ผูเ้รียนมีโอกาสทดลองแสดงวิธีการแกปั้ญหา
ด้วยตวัเอง และการฝึกทักษะการปฏิบัติให้มีความ
ช านาญ 
    7.  การฝึกปฏิบัติเพื่ออธิบายหลักการ การฝึก
รวบรวมขอ้มูลและแปลความ จดัหมวดหมู่ แลว้สรุปผล 
 
5. บทสรุป 
 การศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาความสามารถของมนุษยโ์ดยใชรู้ปแบบของการ
จดัการเรียนการสอนแบบประสบการณ์การฝึกอบรมท่ี
เนน้การปฏิบติักิจกรรม พบวา่ เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความ
แพร่หลายไปทั่วโลกและได้รับความนิยมมาก ดังนั้น
ผูเ้ขียนบทความเองจากท่ีไดศึ้กษารูปแบบเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันาความสามารถของมนุษย์ ผูเ้ขียนจึงมี
แนวคิดว่าน่าจะเป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหน่ึงท่ีจะน า
องค์กรของท่านผูอ่้านไปสู่ความส าเร็จได้ จึงคิดว่ามี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรท่ีใหค้วามรู้ดา้นใดดา้นหน่ึง รวมทั้งการจดัหา 
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วิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน  
จากบทความวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
วิธีการท่ีจะท าให้องค์กรต่างๆให้ไดรั้บความส าเร็จท่ีเกิด
จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีก
ถัดไป รวมทั้ งยงัเป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะมีนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจัดหลักสูตรการสร้างชุดฝึกอบรม
วทิยากรแกนน าดา้นใดดา้นหน่ึงในทอ้งถ่ินเพ่ือให้เกิดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินตลอดจนท าให้ มีความรู้ เท่ าทันกับ
เหตุการณ์และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 
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